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Abstract  
The current research aims at identifying the effect of teaching grammatical rules in the light of 
the compose theory of Abdel-Qaher Al-Jurjani in acquiring the grammatical concepts among the 
fourth secondary school students. 
To achieve the goal of the research, the researcher randomly selected Al-Fayhaa secondary 
school for boys and randomly selected the E section to represent the experimental and section B 
which studied it in the traditional way. The sample of the research consisted of  students,  of 
them were in section E and  students were in section B. 
After determining the study material, the researcher formulated behavioral objectives for the 
subjects where the objectives became  ones. The researcher prepared instructional plans for the 
subjects to be taught during the trial period which lasted eight weeks and ended with the application 
of the grammatical concepts acquisition test. After analyzing the results, the researcher reached the 
superiority of the experimental group on the control group. 
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دوبع ليلخ ميعن  
 لباب ةظفاحم ةيبرت ةيريدم– ةيبرتلا ةرازو –قارعلا   
ةصلاخلا  
 رهاقلا دبعل مظنلا ةيرظن ءوض يف ةيوحنلا دعاوقلا سيردت رثا ةفرعم ىلإ يلاحلا ثحبلا فدهي باستكا يف يناجرجلا
حنلا ميهافملايملعلا عبارلا فصلا بلاط ىدل ةيو.  
 ةبعش ةيئاوشعلا ةقيرطلاب راتخاو نينبلل ءاحيفلا ةيدادعإ ًايئاوشع ثحابلا راتخا)ج ( ةبعـشو ةيبيرجتلا ةعومجملا لثمتل
)ب (ةطباضلا ةعومجملا لثمتل.و  ثحبلا ةنيع تغلب)٩٠ (ًابلاط عقاوب ،)٤٥ (ش يف ًابلاطع ةب)ج (و)٤٥ ( ةبعش يف ًابلاط)ب(.  
دعب ةيساردلا ةداملا ديدحت  تاعوضوملل ةيكولس ًافادهأ ثحابلا غاص ،، تناكف )٣٤ ( ًايكولس ًافده. و  ًاططخ ثحابلا دعا
 اهسيردت ضرتفملا تاعوضوملل ةيسيردت .و ةبرجتلا ةدم ترمتسا)٨ ( قيبطتب تهتناو عيباسأرابتخا ةـيوحنلا ميهافملا باستكا  ،
ودعبىلإ ثحابلا لصوت جئاتنلا ليلحت ةعومجملا بلاط قوفت ةطباضلا ةعومجملا ىلع ةيبيرجتلا .  
  
ةيحاتفملا تاملكلا: ةيبرعلا ةغللا دعاوق ،مظنلا ةيرظن ،ةيوحنلا ميهافملا.  
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  التعريف بالبحث/الأولالفصل  .١
  : مشكلة البحث. ١. ١
لات التعليمية التي يعانيها الطلبة في مختلف البلـدان  في قواعد اللغة العربية يعد من المشك الضعف إن
   .ية، وفي مختلف المراحل الدراسيةالعرب
المقـروءة نظرة إلـى الجمـل أو العبـارات  يسر بأ ، أو بأدنى  استماع  اكتشاف هذا الضعف ليسهو
 ،درسيها أيـضاً بين معلمي اللغة العربية وم مستشرية من ذلك أن ترى هذه الظاهرة  الأدهى  ولعل ،والمكتوبة
   .[٩٤٢ص،٤] .فكيف بها بين أوساط الطلبة
فـي مختلـف  لدى الطلبة في القواعد النحوية وتطبيقاتهـا  واضحاًوقد بنيت الدراسات أن هناك ضعفاً 
سـالم )في العراق ودراستا ( ٩٨٩١ربيعي ال)و( ٨٨٩١عطيه  )ا ومن تلك الدراسات دراست ،المراحل الدراسية 
  .الأردنفي ( ٧٠٠٢ ،عطيه)و( ٨٩٩١ ،ولافي
قواعـد النحويـة اليلتزمون بطريقة التدريس السليمة في تدريس   اغلب المدرسين لا إنمن يرى  ةوثم
 نجدهم يعرفون طرائق التدريس إذ ، هؤلاء المدرسين بطرائق تدريس متنوعة إلمام قلة إلىما يعود السبب ورب
وان كانت (  والمناقشة ، والنص ،الاستقرائية و ،القياسية و ،المحاضرة)التقليدية الخمس المعمول بها في مدارسنا 
 عـن الأحيان عجزها في كثير من أثبتت الدراسات الميدانية أن إلاتخلو هذه الطرائق من ميزات ومحاسن  لا
 للطبيعـة التجريديـة التـي  ونظراً[٥٦ص :٧] ، المستوى المطلوب في تعلم اللغة العربية إلى المتعلم إيصال
يم النحو وما تقتضيه من تعلم من عمليات عقلية خاصة تمكنـه مـن الاسـتقراء والتحليـل تتصف بها مفاه 
 علـى تراعي هذه الحقيقة فهي تقوم غالبـاً  ق التدريسية السائدة قد لا ائ الطر ن فإ ،ليل والتعميم عوالتصنيف والت 
ثبـت تعثـره فـي لم الذي أمتعتلقين المعلومات النحوية وتحفيظها من جانب العلم والتلقي السلبي من جانب ال 
 لذلك كان لابد من التركيز على استراتيجيات وطرائـق ،العملية التعليمية وعجزه عن اكتساب المفهوم النحوي 
ف فـي ضعال  ـ ونتيجة لهـذا [٩١ص :٥]غوي  الل الأداءتدريس مناسبة لتعليم المفاهيم النحوية وتطبيقها في 
اثر تدريس قواعد اللغة العربية في ضـوء ) دراسة عنوانها ءإجرا الباحث ارتأىاكتساب المفهوم النحوي فقد 
  .( الصف الرابع العلمي لدى طلابنظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني في اكتساب المفاهيم النحوية
   : البحثأهمية .٢. ١
  علـى نبـي الرحمـة الأميننه الكريم الذي نزل به الروح ية هي اللغة التي كرمها الله بقرآ اللغة العرب 
وِإنَّه لَتَنِزيُل رب الْعالَِمين نَزَل ِبِه الروح الْـَأِمين علَـى قَلِْبـك : )قال تعالى ( الله عليه واله وسلم صلى )محمد 
  .[٥٩١ -٢٩١/ الشعراء] .(ِلتَكُون ِمن الْمنِذِرين ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن
 فقـد ،ورقيها من الناحيـة الـصوتية  ،الهائلة في الصيغ  لوفرةاز با  تنم ، شاعرة ، دقيقة ، لغة غنيةٌ وهي
 وتعد اليوم من اللغات العظمـى فـي ،الأخرى التي اشتملت عليها اللغات السامية الأصواتحوت على جميع 
ذات  والـشعوب الأمـم  من تـراث إليهال ِق واستوعبت ما نُ ،والإسلامي استوعبت التراثين العربي إذالعالم 
  .[٠٥-٦٤ص :٢١] . وغيرها، والرومانية،انية واليون،القدم كالفارسيةالحضارة الموغلة في 
 فـلا تكتـب ،ما القواعد النحوية  فروعها المختلفة ولاسي أهمية تأتيومكانتها  اللغة العربية أهميةومن 
 الزلـل رأ  وتد ،لقواعد هي التي تصون اللسان من الخطأ فا ،الأساسية بمعرفة قواعدها إلااللغة كتابة صحيحة 
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ليهـا  وإ ،يستغنى عنها   وتراكيب الكلمات والجمل وهي ضرورية لا ، وتضبط قوانين اللغة الصوتية ،عن القلم 
  .[١٣١ص :٧] . القواعدة دراسإلىسعت زادت الحاجة ات وكلما نمت اللغة و،تستند الدراسة في كل لغة
 لما تتطلبه من عمليات ،الع القواعد النحوية من وسائل تدريب الطلبة على التفكير الف نأويرى الباحث 
كالانتباه والفهم والتحليل والتركيب والموازنة والاستنتاج وغيرها من العمليات التـي تعـد  ضرورية ةمعرفي
  . العلاقات بينهاوإدراك لفهم التراكيب اللغوية أساساً
 يـدرك أنتطيع المتعلم  فلا يس ،  للمفاهيم النحوية دوراً كبيراً في تعلم مادة النحو ولاشك في ان        
 تشمل القاعدة على مجموعـة مـن إذ ، عن طريقة تعلم المفاهيم التي تكون منها تلك القاعدة إلاقاعدة نحوية 
 ، مفاهيمي يتناسب وطبيعة مادة النحو أساس وان تعلم مادة النحو على ،بهاس يكت أنالمفاهيم التي ينبغي للمتعلم 
ها مفـاهيم أساسية تندرج تحت  مفاهيم أساس يدرس هذه المادة على نأدرس متلك الطبيعة التي تفرض على ال 
  .[٧٩ص :٩] .م السابقة والمفاهيم الجديدة وان يتم الربط بين المفاهي،فرعية
 ، وفاعـل ، وبنـاء ،وإعـراب  ، وحرف ، وفعل ، هناك مفاهيم نحوية رئيسة من اسم أنويرى الباحث 
اً تبنـى عليـه يرفكل هيكلاً  حتى تشكِّ،ته من دراسالأولىسنين  يتقنها في ال أن وغيرها على الطالب ،ومفعول
ينضب والنبع  بمثابة المعين الذي لا ( الرئيسة والفرعية )هذه المفاهيم  وتصبح ،خرالمفاهيم النحوية الفرعية الأ ُ
  التـي الأهـداف يتحقق أي نجاح على مـستوى  ية والفكرية ومن دونها لااللغوالذي ينهل منه الطالب ثروته 
  . لتدريس مادة القواعددتِْصر
 الكلمـة إلـى  تعرضـت لأنها بمكان الأهمية نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني من أنويرى الباحث 
 الدلالية والجمالية في التراكيب أطوارها إلى حقيقتها ومعرفة جماليتها بهدف الوصول العربية ونظمها وكشف 
   .والجمل
 ، وهي دائماً متغيرة في دلالاتهـا ،بيرة فهي تحيا حياة متطورة متجددة ها المتنوعة قيمة ك غصيبلكلمة لف
أن تهون من شأن تلك الدلالة الافرادية بل ينبغي أن ينظر لها ينبغي لك   ولذلك فانه لا ،هال استعما طرائقوفي 
  .[٧٦١ص :٣١] . ومقاصدههعلى أنها بمثابة مادة أولية  لاغني للمتكلم عنها في التعبير عن معاني
 وقت مبكر في نظرية النظم التي ذكرها منذاهر الجرجاني ومقصده قال  الشيخ عبد إليهالتفت   وهذا ما 
المعـاني  الذي تتم عملية الاختيار عليه هو مراعاة الفـروق بـين الأساس إن وهو "الإعجازدلائل "في كتابه 
 المناسبة بـين الأسسي في اختيار تلك الدقيقة لتلك الصيغ التي تشترك فيما بينها في الدلالة ومن ثم فهو يراع 
ق المعنى بـدقيق اللفـظ  يفصح عن دقي أن والمعنى من حيث الزيادة والنقصان لان غاية التكلم بالبيان ىالمبن
  .المطابق له
 انه يبني نظريـة إذالقادر الجرجاني الصيغ من بين معاني النحو بجانب كبير من اهتمامه  ويخص عبد 
  .[٢٨ص :٦] معاني النحو أساسللصيغ وكيفية تركيبها ونظمها على  التخيرفي نظم الكلم على حسن 
وفـق نظـام العربيـة على  وترتيب الكلمات ،وميدان علم النحو هو تركيب الجملة ودراسة عناصرها 
  . منهادرام يفهم النأ من العسير لأصبحّل ختترتيباً خاصاً لها لو ا
 إذ ، وسلامة التراكيب الأسلوب يعتمد عليه في معرفة صحة المعيار الذي  يعد النحو الأساسوعلى هذا 
  . ويقّوم اللسان من الخطأ،للألفاظ وتعين الوظائف النحوية ، ومعناها، وموقع الكلمة،به يحدد بناء الجملة
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 يتمتعون بمستوى مناسب مـن العمـر والنـضج العقلـي لأنهم الإعداديةوقد اختار الباحث المرحلة 
 ،   الـصحيحة  المعلومـة إلـى ها مستندة غ وتسوي الأحكام وإصدار القراراتفيها من اتخاذ  يمكّنهم ،واللغوي
 م ومن ثَ  ـ،الإعداديةيئتهم للعامين اللاحقين من الدراسة هوتطوير قدرات الطلاب العقلية ومهاراتهم الذهنية وت 
  .الانخراط في الدراسة الجامعية
م القدرة والاستعداد علـى تعلـم المفـاهيم النحويـة  الطلاب في هذه المرحلة لديه أنلذا يرى الباحث 
 وازدياد قدراتهم على الفهم والتحليل والتركيب لذلك تعد هذه المرحلة الدراسـية مرحلـة اليقظـة ،واكتسابها
  . هذه الدراسةلإجراء الإعداديةالعقلية ويمثل الصف الرابع العلمي الصف المناسب في المرحلة 
  :يأتي البحث الحالي بما أهمية زإيجاتقدم يمكن  وفي ضوء ما
  . والعلمالأدبعربية بوصفها لغة القران الكريم وسيدة اللغات ولغة  اللغة الأهمية - ١
 وتمكـن الطالـب ،والكلم من الزلل القواعد النحوية بوصفها الرقيب الذي يصون اللسان من الخطأ أهمية - ٢
 .من القراءة الناقدة والكتابة ذات الفائدة
تعليمها وهي التي تجعـل الـتعلم و في تعلم اللغة الأساسيةالنحوية بوصفها تشكل اللبنات  المفاهيم أهمية - ٣
 . عمراُ في الذاكرةوأطول أثراً وأعمق ،أيسر
 .جها ومعرفة وظائفهانس وتركيبها والألفاظ نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني في اختيار أهمية - ٤
 في تكوين شخـصية لأهميتهاها العلوم والمعارف نظراً  بوصفها مرحلة تزيد في الإعدادية المرحلة أهمية - ٥
 . وهي المرحلة الجامعيةألا أصعبلمرحلة الطالب وتهيئته 
  : هدف البحث.٣. ١
ثر تدريس قواعد اللغة العربية في ضوء نظرية النظم لعبد القـاهر إلى معرفة أ  الحالي يهدف البحث 
  .ف الرابع العلميالجرجاني في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طلاب الص
  : فرضية البحث.٤. ١
بين متوسط درجـات طـلاب المجموعـة ( ٥٠،٠) عند مستوى إحصائيةليس هناك فرق ذو دلالة     
التجريبية الذين يدرسون القواعد في ضوء نظرية النظم لعبد القاهر الجرجـاني ومتوسـط درجـات طـلاب 
  . في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية،تياديةالمجموعة الضابطة الذين يدرسون القواعد بالطريقة الاع
  : حدود البحث.٥. ١
  :يأتييتحدد البحث الحالي بما 
  . والثانوية في مركز محافظة بابلالإعدادية من طلاب الصف الرابع العلمي في المدارس ةعين - ١
  .٨١٠٢-٧١٠٢عدد من موضوعات كتاب القواعد المقرر تدريسه للصف الرابع العلمي للعام الدراسي  - ٢
  :تلحاطص تحديد الم.٦. ١
 فـي الفـصل الرابع العلمي النحوية التي يدرسها طلاب الصف موضوعاتال وهي :قواعد اللغة العربية  -١
 .الدراسي الثاني
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 : النظم -٢
 ،ؤ أي جمعته في السلك ومنه نظمتُ الشعر ونظّمتـه ل ونظمتُ اللؤ ، نظمه ينظمه نظماً ونظاماً ،التأليف: لغة
  .[٩٦٤٤ص :١] . بعض فقد نظمتهإلى ضممتُ بعضه أو بآخرلى المثل وكل شيء قرنته  عالأمورونظم 
  :اصطلاحاً
  تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمـل أن بأنهالقاهر الجرجاني مفهوم النظم  دد عبد ح
ك فلا تخل ي رسمت ل  وتحفظ الرسوم الت ، فلا تزيغ عنها ، وتعرف مناهجه التي نهجت ،وأصوله قوانينه على
  .[٠٧ص :٦] .بشيء منها
  : للنظمالإجرائيالتعريف 
تمكين طلاب الصف الرابع العلمي من معرفة العلة من اختيـار  :بأنه إجرائياًيعرف الباحث النظم    
  . بحسب صورة المعنى الذهنية لهوتأليفها على غيرها وصياغتها في جمل وإيثارها وأساليبالناظم كلمات 
  ( noitisiuqcA: )الاكتساب -٣
،  واجتهد  تعرف : واكتسب ،أصاب كسب أو ،طلب الرزق :  واكتسب  وتكسب ،كسب يكسبه كسباً وكسباً : لغة 
  .[٢٨ص :١] خيراً أهلهتقول فلان يكسب : ، والكسبجمعه: وكسبه
   :اصطلاحاً
ى نحو دقيـق المفهوم وعدد من خواصه عل مكن من استرجاع دلالة تتعلم قد مها ال فيرحلة التي يكون مال 
 .[٢٨ص :٤١] ."صحيح 
    (tpecnoc ):المفهوم -٤
 وفهمتُ الشيء عقلتـه ،ةماً وفهام ه فَ  و  فهمه ، بالقلب ك الشيء فترع م :(الفهم ): لسان العرب ء في  جا :لغة
  . [٩٢١ص :١].وعرفته
  :عرفه كل من :اصطلاحاً
كة بـين مجموعـة مـن  العلاقات والعناصر المـشتر إدراكتصور عقلي ينتج عن  " بأنه وآخروننادر  -
  .[٥١ص :٧١]" أصناف اقل منها عدداً  إلىلغرض تصنيفها  وذلك ،الأشياء أو الأحداث أوالظواهر 
حـصر   لاأشـياء كلمة تطلق على صور ذهنية لها سمات مميزة وتعمـم علـى  " :بأنه يلةمرعي والح  -
 .[١١٢ص :٥١]"لها
  :النحو -٥
 هو انتحاء سـمت إنما ونحو العربية منه ،والطريق والنحو القصد ، الكلام العربي إعراب( النحو)لغة 
 والنسب وغير ذلك الجمع والتصغير والتكبير والإضافة  وغيره كالتثنية و إعرابالكلام العربي في تصرفِه من 
  .[٠٦٣ص:١]" 
  : عرفه كل من:النحو اصطلاحاً -
 إلىلام العرب المرحلة  العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء ك :بأنه( هـ٩٢٩ت)موني شالأ -
 .[٥ص :٢]"  التي اتلف منها أجزائه أحكاممعرفة 
 .[١٤ص :٨]." ببراهين وحجج إلايقبل   ومعيار لكثير العلوم لا،علم قياس:بأنه( هـ٠٤٣ت)الزجاجي  -
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   : لاكتساب المفاهيم النحويةالإجرائيالتعريف 
لمفهوم النحوي قيد الدراسـة لريف  تع عطاءإعلى ( ة البحث عين) طلاب الصف الرابع العلمي ةقدر
 وتقاس هذه القدرة بالدرجات التـي يحـصل ، وتطبيقه في مواقف جديدة خراُلأوتمييزه عن المفاهيم النحوية 
  .رضغعليها الطلاب في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية المعد لهذا ال
  :دراسات سابقة/الفصل الثاني. ٢
  :(١١٠٢ ،فندي وغيدان) دراسة -١
أثـر )بية الأساسية وهدفت إلـى معرفـة كلية التر / دراسة في العراق في جامعة ديالى يت هذه ال أجر
  ( لأول المتوسطأنموذجي الانتقاء وفراير في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف ا
واستعملت الباحثتان التصميم التجريبي ذي المجموعات الثلاث وذي الاختبار البعـدي وهـو مـن 
طالبة للمجموعة التجريبية ( ٩٢)طالبة بواقع ( ٩٩)يم ذات الضبط الجزئي وتكونت عينة الدراسة من التصام
طالبة للمجموعة التجريبية الثانية التي ( ٧٣) و ،الأولى التي درست القواعد النحوية على وفق أنموذج الانتقاء 
 الضابطة التي درست المادة نفـسها طالبة للمجموعة ( ٢٣) و ،(فراير)ت المادة نفسها على وفق أنموذج درس
 أما أداة البحث فقد أعدت الباحثتان اختباراً خاصاً باكتساب المفاهيم النحوية من ،على وفق الطريقة الاعتيادية 
 ،،معامل التمييز ومعامـل الـصعوبة ) واستعملت الباحثتان ،فقرة( ٣٣)نوع الاختيار متعدد بلغ عدد فقراته 
 ،لبعديـة للمقارنـات ا ( شـيفيه )وتحليل التباين الأحادي وطريقة ( ٢كا) ومربع كاي ،ة البدائل الخاطئة وفعالي
  : وتوصلنا إلى النتائج الآتية،كوسائل إحصائية( سبيرمان براون) ومعامل ارتباط ،(بيرسون)ومعامل ارتباط 
   .ث وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الاختبار البعدي لمجموعات البحث الثلا-١
 تفوق طالبات المجموعة التجريبية الأولى اللائي درسن مادة القواعد النحوية على وفق أنموذج الانتقـاء -٢
على المجموعة الضابطة اللائي درسن المادة نفسها على وفق الطريقة الاعتيادية في الإختبار البعـدي فـي 
  .[٧٤-٤٢ص :٠١] .المفاهيم النحويةاكتساب 
  :(٥١٠٢ ،هادي) دراسة -٢
بنـاء )الجامعة المستنصرية في كلية التربية الأساسية وهدفت إلـى / أجريت هذه الدراسة في العراق 
برنامج قائم على إستراتيجية المنظمات الشكلية في اكتساب المفاهيم النحوية لـدى طلبـة الـصف الرابـع 
  (. الأدبي
باحث التصميم التجريبـي ذا الـضبط  واستعمل ال، المنهج الوصفي والتجريبي ،واعتمد الباحث منهجين 
طالباً من المجموعة التجريبية التي تدرس ( ٠٧)طالباً وطالبة بواقع ( ٠٣١ )الجزئي وتكونت عينة البحث من 
طالباً في المجموعة الضابطة التـي تـدرس علـى وفـق ( ٥٣)على وفق البرنامج المعد من قبل الباحث و 
طالبة في المجموعة التجريبية اللائي يدرسن مـادة ( ٠٣)الإناث منهن طالبة من ( ٠٦) و ،الطريقة الاعتيادية 
طالبة في المجموعـة الـضابطة اللائـي ( ٠٣) و ،القواعد النحوية على وفق البرنامج المعد من قبل الباحث 
ن ب المفاهيم النحوية تتكـو يدرسن المادة نفسها على وفق الطريقة الاعتيادية وأعد الباحث اختباراً في اكتسا 
الاختبـار التـائي  ):ث الوسائل الإحصائية الآتية فقرة من نوع الاختيار من متعدد واستعمل الباح ( ٢٤)من 
( ٢كـا ) ومربع كـاي ،عامل تمييز الفقرة  ومعادلة معامل الصعوبة  ومعادلة م ،لعينتين مستقلتين ( tseT-T)
ريبية التي تلقت البرنامج التعليمـي  وتوصل الباحث إلى تفوق طلاب المجموعة التج .وتحليل التباين الأحادي 
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 وتوصل أيضاً إلى عدة توصيات منها ضرورة اهتمام مخططي المنـاهج ،المعد على وفق المنظمات الشكلية 
 وذلك لتنظـيم ، ولاسيما كتب القواعد النحوية باستعمال المنظمات الشكلية ،ومؤلفي كتب المقررات الدراسية 
   .[ ز–د ص :٨١] . وتوضيحها،يم المتضمنة فيهاالمفاه
   :(٥١٠٢  ،مجول) دراسة -٣
 وهدفت إلى معرفة ،م الإنسانية  في كلية التربية للعلو ،جامعة البصرة / أجريت هذه الدراسة في العراق 
في اكتساب المفاهيم النحوية والاحتفـاظ ( R3QSالقراءة الفعالة )و(  شارك ، زواج ،فكر)إستراتيجيتي أثر )
 ، واعتمد الباحث المنهج التجريبي كونه أكثر ملاءمة لإجـراءات بحثـه (وسطةبها لدى طلاب المرحلة المت 
( ٤٣)طالب بواقـع ( ٠٠١) وتكونت عينة البحث من ،واستعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي 
( ٤٣)و (  شـارك ، زواج،فكـر )التي ستدرس على وفق إسـتراتيجية طالباً في المجموعة التجريبية الأولى 
( ٢٣) و ،(R3QS ،القراءة الفعالة )فق إستراتيجية ين في المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس على و آخر
   .طالباً في المجموعة الضابطة التي تدرس على وفق الطريقة الاعتيادية
العمـر الزمنـي محـسوبا  ): الثلاث في المتغيرات الآتيـة كافأ الباحث بين طلاب مجموعات البحث 
 التحصيل الدراسـي ، اختبار راڤـن للذكاء ،ات الطلاب في مادة اللغة العربية في العام السابق  درج ،بالشهور
   .( التحصيل الدراسي للأمهات،لآباءل
أعد الباحث اختباراً موضوعياً يقيس اكتساب المفهوم النحوي ضـمن العمليـات الـثلاث للاكتـساب 
 أسئلة لكـل سـؤال فقرة موزعة على ثلاثة ( ٠٣)ختبار وقد بلغ عدد فقرات الا (  التطبيق ، التمييز ،التعريف)
 والثاني يقيس عملية تمييز ، فالسؤال الأول يقيس تعريف المفهوم وهو من نوع الصواب والخطأ ،فقرات( ٠١)
 ، أما السؤال الأخير فيقيس تطبيق المفهوم وهو من نـوع التمثيـل ،المفهوم وهو من نوع الاختبار من متعدد 
ومعادلـة ( ٢كـا ) واختبار مربع كـاي ،تحليل التباين الأحادي ) -:لوسائل الإحصائية الآتية واستعمل الباحث ا 
ون ـئة ومعـامـل ارتبـاط بيرس  ـطا وفاعلية البدائل الخ،قرة ومعادلة معامل تمييز الف،معامل صعوبة الفقرة 
 والنـسبة مقارنـات البعديـة واختبار شيفيه لل ( nworB-namraepS)ومعادلة سبيرمان براون ( nosreP)
   .(المئوية
   :وتوصل الباحث الى النتائج الآتية
أن هناك فرقاٌ ذا دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية الأولى التي درست القواعد النحوية على وفـق  - ١
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية الأولى فـي اختبـار (  شارك ، زواج ،فكر)تراتيجية إس
  .  نحوية والاحتفاظ بها المفاهيم الاكتساب
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبيـة ( ٥٠،٠)لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى  - ٢
وطـلاب المجموعـة ( R3QS)الثانية الذين درسوا القواعد النحوية على وفق إستراتيجية القراءة الفعالة 
 .تبار اكتساب المفاهيم النحوية والاحتفاظ بها الضابطة الذين درسوها على وفق الطريقة الاعتيادية في اخ 
  [ ز- دص:١١]
  :الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية. ١. ٢
أثر أنموذجي الانتقاء و فراير )إلى معرفة ( ١١٠٢ ،فندي وغيدان ) هدفت دراسة :هدف الدراسة . ١. ١. ٢
  ( وسطمتفي اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الأول ال
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بناء برنامج قائم على إستراتيجية المنظمات الشكلية في اكتـساب )إلى ( ٥١٠٢ ،هادي)وهدفت دراسة 
ر استراتيجي إلى معرفة أث ( ٥١٠٢ ،مجول) وهدفت دراسة .(وية لدى طلبة الصف الرابع الأدبي المفاهيم النح 
ظ بهـا لـدى طـلاب لنحوية والاحتفافي اكتساب المفاهيم ا( R3QSالقراءة الفعالة )و (  شارك ، زواج ،فكر)
بينما هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اثر تدريس قواعد اللغة العربية في ضوء نظرية  .(المرحلة المتوسطة 
   .(وية لدى طلاب الصف الرابع العلميالنظم لعبد القاهر الجرجاني في اكتساب المفاهيم النح
  راق وكذلك الدراسة الحالية  أجريت الدراسات الثلاث في الع:مكان الدراسة
التصميم التجريبي الذي يتكون مـن ( ١١٠٢ ،فندي وغيدان ) اعتمدت دراسة :التصميم التجريبي . ٢. ١. ٢
اعتمـد المنهجـين ( ٥١٠٢  ،هـادي ) ضابطة واختبار بعدي وفي دراسة مجموعتين تجريبيتين ومجموعة 
مجمـوعتين ( ٥١٠٢  ،مجول)واعتمد .عديوضابطة واختبار ب الوصفي والتجريبي مع مجموعتين تجريبية 
تجريبيتين ومجموعة ضابطة واختبار بعدي  واعتمدت الدراسة الحالية التصميم التجريبي الذي يتكون مـن 
   .مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة واختبار بعدي 
 ،وغيـدان فنـدي )دراسـة  تباين حجم العينات في الدراسات السابقة فقد بلغ في :عينة الدراسة . ٣. ١. ٢
( ٥١٠٢  ،مجـول )طالباً وطالبة وفـي دراسـة ( ٠٣١( )٥١٠٢ ،هادي)طالبة وفي دراسة ( ٩٩( )١١٠٢
   .طالب( ٠٠١)
  .طالباً( ٠٩)أما الدراسة الحالية فقد بلغ حجم العينة 
 ودراسـة عـلى المرحلة المتوسطة ( ١١٠٢ ،فندي وغيدان ) أجريت دراسة :المرحلة الدراسية . ٤. ١. ٢
 أمـا الدراسـة .على المرحلة المتوسطة ( ٥١٠٢ ،مجول) على المرحلة الإعدادية ودراسة (٥١٠٢ ،هادي)
  .الحالية فقد أجريت على المرحلة الإعدادية
  . تناولت الدراسات الثلاث السابقة قواعد اللغة العربية وكذلك الدراسة الحالية:المادة الدراسية. ٥. ١. ٢
  .السابقة اختبار اكتساب المفاهيم النحوية وكذلك الدراسة الحالية استعملت الدراسات الثلاث :أداة البحث
  :جوانب الإفادة من الدراسات السابقة. ٦. ١. ٢
تحديـد مـشكلة البحـث  ):أفاد الباحث في أثناء اطلاعه على الدراسات السابقة من الجوانب الآتيـة 
، العلاقة بموضوع الدراسة الحالية ذات الاطلاع على المصادر ، صميم منهجية الدراسة وإجراءاتها ت، وأهميته
اختيار الوسـائل الإحـصائية المناسـبة ، ةالاطلاع على الاختبارات المستعملة في قياس متغير الدراسة الحالي 
  .(تحليل نتائج الدراسة الحالية وتفسيرها، اءات الدراسات الحالية ونتائجهالإجر
  :منهج البحث وإجراءاته/الفصل الثالث. ٣
 ، التجريبي ومجتمع البحث وعينتـه المنهج الفصل عرضاً لإجراءات البحث ومنها  أختيار يتضمن هذا 
   . والوسائل الإحصائية، وتطبيق التجربة وماله صلة بها،وأداته
  ygolodohtem hcraeseR  : منهج البحث. ١. ٣
  .اعتمد الباحث المنهج التجريبي في بحثه بوصفه منهجاً ملائماً لهدف البحث وفرضياته
  ngied latnemirepxE  : التصميم التجريبي. ٢. ٣
اختار الباحث واحداً من تصاميم الضبط الجزئي يناسب ظروف بحثه بمجوعتين متكافئتين على وفـق 
  .موضح في الشكل الاتيهو  ما
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  الأداة  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة
  نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني  التجريبية
  الطريقة التقليدية  الضابطة
اب المفاهيم اكتس
  النحوية
اختبار في اكتساب 
  المفاهيم النحوية
  
أن هناك مجموعتين إحداهما تجريبية تتعرض للمتغير المـستقل والأخـرى ( ١)الشكل يتضح من 
لعبـد  فالمجموعة التجريبية تدرس مادة قواعد اللغة العربية في ضوء نظرية الـنظم ،ضابطة لا تتعرض له 
 ويتضح أيـضاً ، أما المجموعة الضابطة فتدرس مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية ،القاهر الجرجاني 
أما الأداة فهي اختبار بعدي في اكتساب  ،من هذا التصميم أن هناك متغيراً تابعاً هو اكتساب المفاهيم النحوية 
  .في المتغير التابعالمفاهيم النحوية لمعرفة أثر المتغير المستقل 
  : مجتمع البحث وعينته.٣. ٣
  : مجتمع البحث-١
يشمل مجتمع البحث الصف الرابع العلمي للبنين في المدارس الثانوية والإعدادية النهارية التي تـشتمل 
 وقد حـصل الباحـث علـى .٨١٠٢ - ٧١٠٢على شعبتين أو أكثر في مركز محافظة بابل للعام الدراسي 
  . مديرية تربية بابل وموقع كل مدرسةأسماء المدارس من
  : عينة البحث.٤. ٣
شعبة البحوث والدراسات في مديرية تربيـة /  بعد أن زار الباحث قسم الإعداد والتدريب : عينة المدارس -أ
بابل تبين له أن عدد المدارس التي تحتوي على شعبتين أو أكثر للصف الرابع العلمي هو ثمانية وكما مبـين 
  (. ١)ل في الجدو
  أسماء مدراس البنين الإعدادية والثانوية النهارية في مركز محافظة بابل( ١)الجدول 
  الموقع الجغرافي  اسم المدرسة  ت
  حي الخسروية  ثانوية بابل  ١
  محلة القاضية  إعدادية الحلة  ٢
  حي النسيج  (ع)إعدادية الإمام علي   ٣
  محلة كريطعة  إعدادية الفيحاء  ٤
  ٠٣شارع / حي العسكري   جواد الطاهرإعدادية علي   ٥
  بستان الحلو/ حي الكرامة   ثانوية الوائلي للمتميزين  ٦
  حي الجامعة  إعدادية الجامعة  ٧
  حي الثورة  إعدادية الثورة  ٨
 لإجـراء تجربتـه (القرعة )اختار الباحث إعدادية الفيحاء للبنين من بين المدارس اختياراً عشوائياً 
   .فيها
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بعد أن حدد الباحث  المدرسة التي سوف يطبق فيها التجربة وهي إعدادية الفيحاء للبنين،  :لطلاب عينة ا -ب
 حـدد الباحـث مـن (القرعة)ة طريقة العشوائيال وب،وجد الباحث أنها تضم ست شعب للصف الرابع العلمي 
  .طريقة الاعتياديةالمجموعة الضابطة التي تدرس على وفق ال( ب)لتكون المجموعة التجريبية و( ج )الشعب
( ج)طالباً في شعبة ( ٦٤)و( ب)طالباً في شعبة ( ٧٤)بواقع  ،طالباً( ٣٩)بلغ عدد طلاب الشعبتين 
( ج)وطالب واحد في شـعبة ( ب)وبعد استبعاد المخفقين إحصائياً من عينة البحث وعدده طالبان في شعبة 
طالباً في كل مجموعة كما مبين فـي ( ٥٤)اقع طالباً بو ( ٠٩)أصبح عدد أفراد عينة البحث في المجموعتين 
  .(٢)جدول ال
  يوضح توزيع أفراد العينة على مجموعتي البحث (٢)جدول ال
  المخفقينعدد   العدد قبل الاستبعاد  المجموعة  الشعبة  المدرسة
العينة بعد 
  الاستبعاد
  إعدادية   ٥٤  ١  ٦٤  التجريبية  ج
  ٥٤  ٢  ٧٤  الضابطة  ب  الفيحاء
( ب) وعدد طلاب شـعبة .طالباً( ٥٤)بعد الاستبعاد ( ج)أن عدد طلاب شعبة ( ٢)ل جدواليتضح من 
  .طالباً( ٥٤)بعد الاستبعاد 
   : تكافؤ مجموعتي البحث.٥. ٣
كافأ الباحث قبل الشروع بالتجربة يبن مجموعتي البحث  إحصائياً وفي عدد من المتغيرات التي قد تؤثر 
 ومـن  مـا  عينة البحث من وسط اجتماعي واقتصادي متشابه إلى حـد في نتائج التجربة على الرغم من أن 
   :مدرسة واحدة ومن جنس واحد وهذه المتغيرات هي
   .(١ملحق)الزمني للطلاب محسوباً بالشهور العمر  - ١
 التحصيل الدراسي للآباء - ٢
 التحصيل الدراسي للأمهات  - ٣
  :العمر الزمني للطلاب محسوباً بالشهور - ١
لعينتين مستقلتين لمعرفة دلالـة الفـرق الإحـصائي يـبن ( )tseT-Tار التائي استعمل الباحث الاختب 
   .(3)جدول ال فكانت على ماهي عليه في ،متوسطي أعمار طالبات مجموعتي البحث
  
   بالشهور طلاب محسوباًالالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لأعمار  (3)جدول ال
  العينةحجم   المجموعة  القيمة التائية
وسط المت
  الجدولية  المحسوبة  التباين  الحسابي
الدلالة 
  الإحصائية 
  ٧٨،٠٣  ٨،٩٩١  ٥٤  التجريبية
  ٠٠٠،٢  ٥٧٤،٠  ٥٥،١٤  ١٠٢  ٥٤  الضابطة
غير دال 
  إحصائياً
  
وتباينهـا ( ٨،٩٩١) أن مـتوسط أعمار طلاب المجموعة التجريبية كـان ( ٣)جدول ال في بينيت
وان ( ٥٠،١٤)وتباينها بلـغ ( ١٠٢) بلغ وان مـتوسـط أعـمار المجموعة الـضابـطة ( ٧٨،٠٣)لغ بـ
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 إذ كانـت القيمـة التائيـة ،(٨٨)ودرجة حرية ( ٥٠،٠)الفرق ليس بذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
 فـي انوبذلك فإن مجموعتي البحث متكافئت  ـ( ٠٠٠،٢)أقل من القيمة الجدولية البالغة ( ٥٧٤،٠)المحسوبة 
  . العمر الزمني
  : التحصيل الدراسي للآباء-٢
حث مربـع كـاي  استعمل البا ،للتأكد من أن مجموعتي البحث متكافئتان في التحصيل الدراسي للآباء 
 فكانت النتائج علـى ،لمعرفة دلالة الفرق الإحصائي بين مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي للآباء ( ٢كا)
  .(٤)جدول الما هي عليه في 
  المحسوبة والجدولية( ٢كا)تكرارات التحصيل الدراسي لآباء طلاب مجموعتي البحث وقيمتا  (٤)الجدول 
  ٢ كاةقيم  التحصيل الدراسي
مي  القيمةحجم   المجموعة
أ
كتب  
 وي
قرأ
ي
  
دائي
ابت
طة  ة
وس
مت
  
دادي
إع
  ة
معهد أو كلية 
لة   الجدولية  المحسوبة  فوق فما
ـدلا
ال
ية 
ـائ
ـص
لإح
ا
  
  ٩  ٠١  ٥  ٢  ٥٤  التجريبية
١
  ٧  ٢
  ٢١  ٩  ٦  -  ٥٤  الضابطة
١
  ٧  ١
  إحصائياغير دال   ٩٤،٩  ٦٥،٠
الجدوليـة ( ٢كـا ) وهي أقل من قيمـة ( ٦٥،٠) المحسوبة ( ٢كا) أن قيمة ( ٤)جدول المن بين يت
وبذلك فإن مجموعتي البحث متكافئتـان فـي ( ٤)ودرجة حرية ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٩٤،٩)البالغة 
  . الدراسي للآباءمتغير التحصيل
   : التحصيل الدراسي للأمهات-٣
 استعمل الباحث مربع ،للتأكد من أن مجموعتي البحث متكافئتان في التحصيل الدراسي للأمهات
لمعرفة دلالة الفرق الإحصائي بين مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي للأمهات فكانت ( ٢كا) كاي 
  .(٥)جدول الالنتائج على ما هي عليه في 
  المحسوبة والجدولية( ٢كا)تكرارات التحصيل الدراسي لأمهات طلاب مجموعتي البحث وقيمتا  (٥)جدول ال
  ٢ كاةقيم  التحصيل الدراسي
مي  القيمةحجم   المجموعة
أ
كتب  
 وي
قرأ
ي
  
دائي
ابت
طة  ة
وس
مت
  
دادي
إع
  ة
معهد أو كلية 
لة   الجدولية  المحسوبة  فوق فما
ـدلا
ال
ية 
ـائ
ـص
لإح
ا
  
  ٢  ٣١  ٨  ٦  ٧  ٤  ٥٤  التجريبية
  ٦  ٨  ٩  ٦  ١١  ٥  ٥٤  الضابطة
  إحصائياغير دال   ٢٨،٧  ٨٩،٠
الجدوليـة البالغـة ( ٢كـا )وهي أقل من قيمـة ( ٨٩،٠)المحسوبة ( ٢كا)أن قيمة (٥)جدول ال من بينيت
وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتـان فـي ( ٣)ودرجة حرية ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٢٨،٧)
  .لتحصيل الدراسي للأمهاتمتغير ا
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  .٧١٠٢/٥/١ وانتهت بتاريخ ٧١٠٢/٣/١أسابيع إذ ابتدأت بتاريخ ( ٨) كانت مدة التجربة :مدة التجربة
  :مستلزمات البحث
  : تحديد المادة العلمية-١
اعتمد الباحث موضوعات مادة قواعد اللغة العربية المقرر تدريسها لطلاب الصف الرابع العلمـي فـي 
 وهي خمسة موضوعات نحوية سيدرسها الباحث للطلاب فـي ٨١٠٢-٧١٠٢ني للعام الدراسي الكورس الثا 
  . ذلكبيني( ٦)أثناء مدة التجربة والجدول 
  موضوعات مادة قواعد اللغة العربية في الفصل الدراسي الثاني (٦)جدول ال
  موضوعات الفصل الدراسي الثاني  ت
  فعل الأمر  ١
  الضمائرإسناد الفعل الناقص إلى   ٢
  الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول  ٣
  إعمال المصدر  ٤
  المبتدأ والخبر  ٥
  : تحديد المفاهيم النحوية-٢
لغرض تحقيق هدف البحث حدد الباحث المفاهيم الرئيسة والفرعية للموضـوعات الخمـسة المقـرر  
جـدول الرئيسية ومفهوم واحد فرعـي و مفاهيم ( ٥)تدريسها من كتاب لقواعد في أثناء مدة التجربة إذ بلغت 
الفـصل )للصف الرابـع العلمـي يبين المفاهيم النحوية الرئيسة والفرعية في كتاب قواعد اللغة العربية ( ٧)
  .(الدراسي الثاني
  المفاهيم الرئيسية والفرعية للموضوعات الخمسة المقرر تدريسها( ٧)الجدول 
  الواحدرعية  في الموضوع المفاهيم الف  المفاهيم النحوية الرئيسية  ت
عدد المفاهيم في 
  الموضوع
  ١  مفهوم فعل الأمر  فعل الأمر  ١
  ١   الأمر،المضارع ،إسناد الفعل الناقص إلى الماضي  إسناد الفعل الناقص إلى الضمائر  ٢
  ٢  يلالأفعال المتعدية لثلاثة مفاع-ب  الأفعال المتعدية  لمفعولين- أ  الأفعال المتعدية  لأكثر من مفعول  ٣
  ١  مفهوم إعمال المصدر  إعمال المصدر  ٤
  ١   الخبر-ب  المبتدأ- أ  المبتدأ والخبر  ٥
  
  : صياغة الأهداف السلوكية-٣
تمثل الأهداف نقطة البداية لأي عمل منظم وهادف سواء أكان هذا العمل في إطار النظم التربويـة أو 
 عملية هادفة ذات بداية ونهاية وهـي -تربوية  من وجهة النظر ال – وتعد عملية التربية ،في أي إطار آخر 
مبين وجهة النظر التطبيقية فإن تحديد الأهداف الإجرائية ووضوحها ومعرفتها من قبل المعلم تـساعد علـى 
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وكية  ولغرض التحقق من صلاحية الأهداف السل [٦٥ص :٦١] .تصميم مادة التعلم والأنشطة التعليمية وبنائها 
رائـق ء المختصين في مـجال التربية وط ها الباحث على مجموعة من الخبرا عرضودقتها وسلامة اشتقاقها 
وقد تم إجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم وضعت ( ٢ملحق)التدريس 
  ( ٣ملحق ).في صورتها النهائية
   : إعداد الخطط التدريسية-٤
 لموضوعات القواعد المقرر تدريسها في أثناء التجربـة وتـم اعد الباحث الخطط التدريسية اللازمة    
عرض أنموذج من الخطط التدريسية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية والمنـاهج 
 وقد اخذ الباحث بآرائهم ومقترحاتهم لتحسين صـياغة الخطـط وجعلهـا ،وطرائق التدريس ومدرسي المادة 
  (٤ملحق ) .ةسليمة لضمان نجاح التجرب
  :أداة البحث
للباحـث لقياس مدى اكتساب طلاب الصف الرابع العلمي للمفاهيم النحويـة  اعتمد الباحث أداة جاهزة   
عـة علـى  ثلاث فقرات لكل مفهـوم رئيـسي موز ،فقرة( ٥١)الاختبار يحتوي على و ،(علي عباس امير )
وكان لكل فقرة أربعـة بـدائل ( بيق المفهوم  تط ، تمييز المفهوم ،تعريف المفهوم )مستويات اكتساب المفهوم 
  .لإجابة الخطأل( صفر) الصحيحة ولإجابةلوقد أعطى الباحث درجة واحدة  ،واحدة صحيحة وثلاثة خطأ
  snaem lacitsitatS :الوسائل الإحصائية
   :استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية
  (٢كا) كاي مربع-٢ .لعينتين مستقلتين( tseT-T) الاختبار التائي  - ١
  :عرض النتائج وتفسيرها والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات/الفصل الرابع. ٤
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث عن طريق الموازنة بين متوسط درجات طلاب المجموعة 
لـة  ومعرفة الدلا ،التجريبية ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية 
 ثم تفـسير النتـائج وصـولاً إلـى ،الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين في المتغير التابع 
  :الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات وعلى النحو الآتي
   : عرض النتائج.١. ٤
   النحويةالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية للمجموعتين في اختبار اكتساب المفاهيم (٨)جدول ال
  العينة  حجم   المجموعة  القيمة التائية
المتوسط 
  الجدولية  المحسوبة  التباين  الحسابي
درجة 
  الحرية
  الدلالة 
  الإحصائية
  ٤٨،٦  ٤٨،١١  ٥٤  التجريبية
  ٨٨  ٦٩،١  ٩٠،٥  ٨١،٦  ٤٢،٩  ٥٤  الضابطة
دالة 
  إحصائياً
وأن ( ٤٨،٦)وتباينهـا ( ٤٨،١١)يـة أن متوسط درجات المجموعة التجريب ( ٨)جدول الفي يتبين 
( ٩٠،٥) وأن القيمة التائية المحسوبة ،(٨١،٦)وأن تباينها ( ٤٢,٩)متوسط درجات المجموعة الضابطة تبلغ 
  .(٦٩،١)وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة 
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( ٨٨)ودرجـة حريـة ( ٥٠،٠)ولذلك فإن الفرق بين المجموعتين دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 
. عليه فإن المجموعة التجريبية تفوقت على المجموعة الضابطة في متغيـر اكتـساب المفـاهيم النحويـة و
  ( ٥)ملحق
وهذا يبين أن طلاب المجموعة التجريبية الذين درسوا قواعد اللغة العربية في ضوء نظرية الـنظم 
 ومن ثـم فلابـد أن نـرفض .يةلعبد القاهر الجرجاني قد تفوقوا على الطلاب الذين درسوا بالطريقة التقليد 
فـي متوسـط ( ٥٠،٠)لا يوجد فرق ودلالة إحصائية عند مـستوى فرضية الصفرية التي تنص على أنه ال
درجات اختبار اكتساب المفاهيم النحوية للطلاب الذين يدرسون قواعد اللغة العربية في ضوء نظرية الـنظم 
 .ربية بالطريقة التقليديةللجرجاني والطلاب الذين يدرسون قواعد اللغة الع
  : تفسير النتائج.٢. ٤
 معنى في بنية المتعلم المعرفية مما وصار له إن نظرية النظم ساعدت الطلاب على فهم المفهوم النحوي  - ١
  . فضل للمفاهيم والمعلومات الجديدةساعد الطلاب في سبيل الوصول إلى الفهم الأفضل أو التعلم الأ
ربية في ضوء نظرية النظم خلق أجواء دراسية فاعلة في التعاطي مع قواعـد إن تدريس قواعد اللغة الع  - ٢
 والجفاء والموقف السلبي تجاه هذه المادة لما فيها من استبدال بعـض الجموداللغة العربية والابتعاد عن 
  .المفردات أو الأساليب التي تم اختيارها لمعرفة القيمة الفنية
 النحوية في صياغة الشواهد النحوية ومالها من دور كبير فـي نظـم إن نظرية النظم تبين دور القواعد  - ٣
الأفكار الراقية لأن هذه النظرية ترى أن ترتيب المعاني والأفكار في ذهن النـاظم ينبغـي للطالـب أن 
  .يدركها ويرتبها في ذهنه ثم يدرك أن أي تبديل في الكلام زيادة أو نقصاً يجب أن يتبعه تبديل في المعنى
  :الاستنتاجات .٣. ٤
إدراك الطالب للعلاقات بين الكلمات وكيفية صياغة الجمل والتراكيب بروابط قوية بحيث إن اسـتبدال  - ١
  .كلمة مكان أخرى يؤدي إلى ارتباك النص واضطرابه وضياع قيمته الفنية
 .إن مادة النحو تساعد على إدراك مواطن الجمال والقبيح في النص - ٢
يعاب المفهوم النحوي وتمييزه عن غيره وتطبيقه فـي مواقـف نحويـة تساعد نظرية النظم على است  - ٣
 .أخرى
إن تدريس قواعد اللغة العربية في ضوء نظرية النظم يرفع من مستوى التركيز والانتبـاه والدافعيـة  - ٤
 .وإجهاض الملل والسأم
لرابع العلمي عند تناسب نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني المرحلة الإعدادية ولاسيما طلاب الصف ا  - ٥
 .اعتمادها في تدريس قواعد اللغة العربية في اكتساب المفاهيم النحوية
  : التوصيات.٤. ٤
ضرورة إيلاء نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني أهمية صحيحة وكشف قيمتها العلميـة لـدى طلبـة  - ١
  . ضوئهاأقسام اللغة العربية في كليات التربية وتنمية قدراتهم النحوية والأدبية في
ضرورة تنمية القدرة على التحليل والنقد والتقويم والتذوق لدى مدرسي اللغة العربية ومدرساتها علـى  - ٢
 .وفق هذه النظرية للنهوض يدرس النحو والصرف والبلاغة
  : يأتي لما توصلت إليه الدراسة الحالية يقترح الباحث ماكمالاًاست :المقترحات
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  .حالية على الطالباتإجراء دراسة مماثلة للدراسة ال - ١
 .إجراء دراسة مماثلة على طلبة أقسام اللغة العربية في كلية التربية - ٢
 . والوصف الذهني،إجراء دراسة مماثلة في متغيرات أخرى كالنقد الأدبي والتفكير الإبداعي - ٣
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر. ٥
  :القران الكريم -
 لـسان :(هـ  ـ١١٧) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري ،ابن منظور  .١
  .٩٠٠٢ ، دار الكتب العلمية، بيروت،(عامر احمد حيدر) تحقيق ،٥١ج ، ٦ج، ٣ ج،العرب
 منهج . شرح الأشموني على ألفية بن مالك :هـ٩٢٩ ت ، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد ،الأشموني .٢
 مكتبـة النهـضة ،القـاهرة ، (محمد محي الدين عبـد الحميـد ) تحقيق ،١ ج ،لك إلى ألفية إبن مالك السا
  .٥٥٩١، المصرية
تفكيـر  أثر أنموذج ابلتون والمدخل المنظومي في اكتساب المفاهيم النحوية وتنميـة ال ، علي عباس ،أمير .٣
كليـة ،  جامعـة البـصرة ،توراه غير منشورة اطروحة دك ، لدى طلاب الصف الرابع العلمي المنظومي 
  .٧١٠٢، التربية للعلوم الانسانية
 ،عمان،  المرحلة الأساسية العليا ، أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة ، عبد الفتاح حسن ،البجه .٤
 .٩٩٩١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 دار ، عمـان ،١ ط ،بيقـي  نماذج حديثة لتدريس المفاهيم النحوية عرض تط ، ميسون علي جواد ،التميمي .٥
 .٥١٠٢، الرضوان للنشر والتوزيع
 .١٠٠٢ ، دار المعرفة،بيروت، (السيد محمد رضا رشيد) تحقيق ، أسرار البلاغة، عبد القاهر،الجرجاني .٦
 دار المنهجية ،عمان ،١ ط ، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ، سعد علي ورائد رستم يونس ،زاير .٧
 .٦١٠٢ ،للنشر والتوزيع
مـازن ) تحقيـق ، الايضاح في علـل النحـو ،هـ٠٤٣ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق ت ،الزجاجي .٨
  .٩٥٩١،  بيروت،(مبارك
 دار الكتـاب ، العين ،١ ط ، التعلم البنائي والمفاهيم النحوية ونماذج تطبيقية ، سامية محمد محمود ،عبدالله .٩
 .٥١٠٢  ،الجامعي
نموذجي الانتقاء وفراير في اكتساب المفاهيم النحويـة لـدى  اثر أ ، أسماء كاظم وسهام عبد غيدان ،فندي . ٠١
  .١١٠٢ ،٧٤ العدد ، مجلة الفتح، جامعة ديالى،طالبات الصف الأول المتوسط
فـي اكتـساب ( R3QS)والقراءة الفعـالة (  شارك ، زواج ،فكر)ر استراتيجي  اث ، مشرق محمد ،مجول . ١١
 جامعـة ، غير منشورة  اطروحة دكتوراه ،متوسطةالمفاهيم النحوية والاحتفاظ بها لدى طلاب المرحلة ال 
  . كلية التربية للعلوم الانسانية،البصرة
 .٩٠٠٢،  دار المسيرة، عمان،١ ط، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق، علي احمد،مدكور . ٢١
 دار ،مـان  ع ، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني ، وليد ،مراد . ٣١
   .٣٨٩١ ،الفكر
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 أثر التدريس بأنموذجي كلوزماير ورايجلوث في اكتساب المفـاهيم الجغرافيـة ، الحارث شاكر ،مرزوك . ٤١
 كليـة ، جامعة بغـداد ، غير منشورة أطروحة دكتوراه،لدى طالبات الصف الثاني معاهد إعداد المعلمات 
 .٠١٠٢، (ابن رشد)التربية 
 دار المـسيرة للنـشر ، عمان ،٦ط،  طرائق التدريس العامة ، والحيلة  توفيق احمد ومحمد محمود ،مرعي . ٥١
  .٣١٠٢، والتوزيع
 دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع ، عمـان ، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ، سامي محمد ،ملحم . ٦١
   .٩٠٠٢، والطباعة
مطبعـة وزارة  ، بغـداد ،١ ط، طرق تدريس العلوم لمعاهد المعلمـين ، سعد عبد الوهاب وآخرون ،نادر . ٧١
  .١٩٩١، التربية
 خالد راهي اثر برنامج قائم على إستراتيجية المنظمات الشكلية في اكتساب المفاهيم النحوية لطلبة ،هادي . ٨١
 ، كليـة التربيـة الأساسـية ، الجامعة المستنصرية، غير منشورةدكتوراه أطروحة ،الصف الرابع الأدبي 
 .٥١٠٢
  محسوبة بالشهورأعمار طلاب مجموعتي البحث  (١)ملحق ال
  العمر بالشهور  ت  العمر بالشهور  ت  العمر بالشهور  ت  العمر بالشهور  ت
  ٣٩١  ٩٢  ٣٩١  ١  ٣٩١  ٩٢  ٦٠٢  ١
  ٣٩١  ٠٣  ٥٠٢  ٢  ٨٩١  ٠٣  ٦٩١  ٢
  ٥٩١  ١٣  ٥٩١  ٣  ٤٩١  ١٣  ٩٠٢  ٣
  ١٠٢  ٢٣  ٨٠٢  ٤  ٥٠٢  ٢٣  ٤٩١  ٤
  ٨٠٢  ٣٣  ٦٠٢  ٥  ١٠٢  ٣٣  ٤٩١  ٥
  ٥٠٢  ٤٣  ١٠٢  ٦  ٥٩١  ٤٣  ٣٠٢  ٦
  ١٠٢  ٥٣  ٧٩١  ٧  ٣٩١  ٥٣  ٥٠٢  ٧
  ٩٠٢  ٦٣  ٩٠٢  ٨  ٠١٢  ٦٣  ٠٠٢  ٨
  ٠٠٢  ٧٣  ٣٩١  ٩  ٢٠٢  ٧٣  ٤٩١  ٩
  ٣٩١  ٨٣  ٥٩١  ٠١  ٦٩١  ٨٣  ١٠٢  ٠١
  ٩٠٢  ٩٣  ١١٢  ١١  ٠٠٢  ٩٣  ٢٠٢  ١١
  ٨٠٢  ٠٤  ٠٠٢  ٢١  ٤٩١  ٠٤  ٣٩١  ٢١
  ٥٩١  ١٤  ٦٠٢  ٣١  ٨٩١  ١٤  ٩٠٢  ٣١
  ٦٠٢  ٢٤  ٥٩١  ٤١  ٩٠٢  ٢٤  ٠١٢  ٤١
  ٧٩١  ٣٤  ٩٩١  ٥١  ٥٠٢  ٣٤  ٤٩١  ٥١
  ٥٠٢  ٤٤  ٩٠٢  ٦١  ٢٠٢  ٤٤  ٠١٢  ٦١
  ٣٩١  ٥٤  ٣٩١  ٧١  ٦٩١  ٥٤  ٦٩١  ٧١
      ١١٢  ٨١      ٥٠٢  ٨١
      ٩٩١  ٩١      ٤٩١  ٩١
  ٥٤٠٩= مج   ٣٩١  ٠٢  ١٩٩٨=مج  ٢٠٢  ٠٢
  ١٠٢= المتوسط   ٠١٢  ١٢  ٨،٩٩١=المتوسط   ٥٩١  ١٢
  ٥٥،١٤=التباين   ٥٩١  ٢٢  ٧٨،٠٣=التباين  ٣٩١  ٢٢
  ٥٧٤،٠=القيمة المحسوبة  ٨٠٢  ٣٢      ٥٩١  ٣٢
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      ٣٩١  ٤٢      ٤٩١  ٤٢
      ٣٩١  ٥٢      ٥٠٢  ٥٢
      ١٠٢  ٦٢      ٢٠٢  ٦٢
      ١١٢  ٧٢      ٦٩١  ٧٢
      ٥٠٢  ٨٢      ٣٠٢  ٨٢
   السلوكية والخطط التدريسية أسماء الخبراء والمتخصصين الذين عرض عليهم الأهداف (٢)الملحق 
  الخطط  الأهداف  التخصص  مكان عملهم  أسماء الخبراء  ت
  √  √  طرائق تدريس اللغة العربية  ة التربية للعلوم الإنسانيةكلي–جامعة بابل    محيميدد حمزة هاشم .أ  ١
  √  √  طرائق تدريس اللغة العربية  كلية التربية للعلوم الإنسانية-جامعة بابل  د رغد سلمان علوان .أ  ٢
  √  √  طرائق تدريس اللغة العربية   تربية النجفيةمدير  د شكري عز الدين.م.أ  ٣
  √  √  لغة  كلية الآداب-معة بابلجا  د وائل عبد الأمير خليل.م.أ  ٤
  √  √  طرائق تدريس اللغة العربية   تربية بابلةمديري  د حيدر ديكان درويش.م  ٥
  √  √  طرائق تدريس اللغة العربية  مديرية تربية بابل   عبدالسادةم سمير فياض.م  ٦
  √  √  طرائق تدريس اللغة العربية  مديرية تربية بابل  م منتصر أحمد نوفل.م  ٧
  
  الأهداف السلوكية  (٣)الملحق 
  فعل الامر-١
  :جعل الطالب قادراً على أن
  .يعرف فعل الأمر 
 .يجدد حكمه من حيث البناء والإعراب 
 .يميز بين فعل الأمر والماضي والمضارع 
 .يميز بين حالات بناء فعل الأمر 
 .يستخرج فعل الأمر من الجملة 
 .يعرب فعل الأمر في الجملة 
   .لى فعل أمريأتي بجملة تامة نحوي ع 
   إسناد الفعل الناقص إلى الضمائر-٢
  :جعل الطالب قادراً على إن
  .يعرف الأفعال المعتلة الناقصة 
 .يميز بين الفعل الناقص الماضي والمضارع والأمر 
 ت إسناد الفعل الناقص المختلفة يميز بين حالا 
 .يستخرج الفعل الناقص من الجملة 
 .يعرب الفعل الناقص في الجملة 
  .يأتي بجملة فيها فعل ناقص-٦
   الأفعال المتعدية لأكثر من مفعول -٣
  :جعل الطالب قادراً على أن
  .يحدد معنى الفعل اللازم 
 .يحدد معنى الفعل المتعدي 
ينتج مفهوم الفعل المتعدي لأكثر من مفعول عن طريق  
 .الأمثلة
 .يضف الأفعال المتعدية لأكثر من مفعول 
 .ثر من مفعول في الجملةيستخرج الفعل المتعدي لأك 
 . فيها معتل متعٍد لأكثر من مفعوليكون جملة تامة 
  .يعرب جملة الفعل المتعدي لأكثر من مفعول 
   المبتدأ والخبر-٤
  :جعل الطالب قادراً على إن
  يعرف الجملة الاسمية 
 .يميز بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية 
 .يستنتج مفهوم المبتدأ من نص الأمثلة 
 .د الحكم الإعرابي للمبتدأيحد 
 .يذكر الحكم الإعرابي للخبر 
 .يميز بين أنواع الخبر 
 .يكون جملة اسمية تامة 
  .يعرب الجملة الاسمية كاملة-٨
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   إعمال المصدر-٥
  :جعل الطالب قادراً على أن
  .يعرف المصدر 
 .(الحدث والزمن)يميز بين المصدر والفعل من حيث  
 .يميز بين أنواع المصدر 
 .ستخرج المصدر العامل من الجملي 
 .يكون جملة فيها مصدر عامل 
  .يعرب جملة المصدر العامل كاملة-٦
  
  تان التدريسيتان الخط (٤)ملحق ال
  خطة أنموذجية لتدريس موضوع فعل الأمر في ضوء نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني لطلاب
  المجموعة التجريبية
   قواعد اللغة العربية :                           المادة               :اليوم والتاريخ
   فعل الأمر :              الموضوع:الشعبة الرابع العلمي             :الصف
   :الأهداف السلوكية
   :جعل الطالب قادراً على أن
   . يعرف فعل الأمر-١
  . يحدد حكمه من حيث البناء والإعراب -٢
  .الأمر والماضي والمضارع يميز بين فعل -٣
 .  يميز بين حالات بناء فعل الأمر-٤
  . يستخرج فعل الأمر من الجملة المعطاة-٥
  يعرب فعل الأمر في الجملة -٦
   .  يأتي بجملة تامة تحوي فعل أمر-٧
   :الوسائل التعليمة
         .اضل السامرائيالتعبير القرآني للدكتور ف -٣  . الأقلام الملونة-٢          .السبورة -١
       .معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي-٤
   :خطوات الدرس
 : ل السؤال الآتي يحاول الباحث إثارة إنتباه الطلاب إلى موضوع الدرس وذلك من خلا: التمهيد والمقدمة-١
   على ماذا يدلُّ فعل الأمر؟:الباحث
   . يدلُّ فعُل الأمر على طلب حصول الفصل:طالب
   من يعطينا فعل أمر مناسب ؟ ، أحسنت:الباحث
   . أكتب:طالب
   جيد :الباحث
  العرض -٢
  ٥٢١آیة / البقرة  [َواتَِّخُذوْا ِمن مََّقاِم ِإْبَراِھیَم ُمَصلى] :قال تعالى
  ٩٣٢آیة / البقرة  [َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَنَفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًلا َأْو ُرْكَباًنا َفِإَذا َأِمنُتْم َفاْذُكُروْا الّلَھ َكَما ] :قال تعالى
  ١آیة / الأعلى  [َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأْعَلى] :قال تعالى
 ٥٣١آیة / النساء  [ُكوُنوْا َقوَّاِمیَن ِباْلِقْسِط ُشَھَداء ِلّلِھ] :قال تعالى
   : الربط والموازنة -٣
   ؟ الآية الأولىستخرج فعل الأمر في  من ي:الباحث
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   . اتخذوا:طالب
  الباحث علام يدلُّ هذا الفعل ؟ وِلم جيء بهذا الفعل ؟ 
   . طلب الله من المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى:طالب
   . أمر الله بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه، جيد:الباحث
   .نقطع بل الأمر مستمر لا ي،وليس ذلك موقوتاً  بزمن
   وما إعرابه  ؟ 
  .  ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو:طالب
   ومن يحدد فعل الأمر في الآية الثانية ؟ ، أحسنت:الباحث
   . أذكروا :طالب
( إن)قد جاء في حالة الخوف بـو . إذا:آخر الآية قال تعالىوفي ( إن)وتعالى في بداية  الآية استعمل  نجد أن الله سبحانه :الباحث
  . بخلاف ما هو عارض طارئ( إذا)ا بـفإنه جاء فيه ،هي حالة طارئة بخلاف حالة الأمنو
  و ما إعرابه ؟
  .فعل أمر مبني على حذف النون:  طالب
  ِلم بِني على حذف النون ؟: الباحث
  . لاتصاله بواو الجماعة:طالب
  من يستخرج فعل الأمر من الآية الثالثة ؟  و.حسنتأ: الباحث
   سبح :طالب
 المـشركون لأنـه همه عن أن تنسبه إلى ما نسبه الي  ـلان معناه نزه اسم ربك الأعلى عظِّ ( سبح)جيد، و قد جاء بالفعل : الباحث
ى أي اذكر اسم ربك و أنت معظِّم و لـه  معنى سبح اسم ربك الأعل:أي العالي عليه و منهم من قال ،الأعلى أي القاهر لكل شيء 
   .خاشع متذلٌل
   وما إعرابه ؟ ، أحسنت:الباحث
  . فعل أمر مبني على السكون:طالب
   ولماذا بِني على السكون ؟ :الباحث
   . لأنه صحيح الآخر ومسند إلى المذكر المخاطب:طالب 
   ؟ بعةتخرج فعل الأمر في الآية الرا ومن يس، بارك الله فيك:الباحث
   كونوا :طالب
   وِلم جيء بأمر كان ؟ ، وما دلالة هذا الفعل:الباحث
  ( كان) الفعل نفسه والمجيء بالأمر من  لا أظن أن هناك فرقاً بين الأمر من:طالب
   .ويؤتى بالخبر اسماً للدلالة على الإتصاف بالحدث على وجه الثبوت وذلك نحو قولنا( كان)أمر  أن يؤتى ب:الباحث
   .وهو الفرق بين الاسم والفعل من أن الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم يفيد الثبوت( إحفظْ العهد)و ( ن حافظاً للعهدك)
   : استنتاج القاعدة-٤
   : هو الفعل الذي يدلُّ على طلب حصول الفعل في المستقبل وله ثلاث حالات بناء:فعل الأمر
   .حيح الأخر ومسنداً إلى المذكر المخاطب وذلك إذا كان ص: البناء على السكون-١
   وذلك إذا كان متصلاً بألف الاثنين أو واو الجماعة أوياء  المخاطبة : البناء على حذف النون-٢
   : التطبيق-٥
   من يستطيع أن يعطينا فعل أمر مبني على السكون ؟ -
   من يعطينا آية قرآنية فيها فعل أمر مبني حذف النون ؟ -
  فعل الأمر على وفق الطريقة التقليدية لطلاب المجموعة  الضابطة ة لتدريس موضوعخطة أنموذجي
   قواعد اللغة  العربية:                                        المادة:اليوم والتاريخ 
   فعل الأمر:        الموضوع                  الشعبة  الرابع العلمي :الصف
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  ة في خطة المجموعة التجريبية  مذكور:الأهداف السلوكية
  :الوسائل التعليمية
  الأقلام الملونة-٢      السبورة -١
  خطوات الدرس
  :ل السؤال الآتي يحاول الباحث إثارة انتباه الطلاب إلى موضوع الدرس وذلك من خلا: التمهيد والمقدمة-١
   على ماذا يدلُّ فعل الأمر ؟:الباحث
  ب حصول الفعل يدلُّ فعل الأمر على طل:طالب
   من يعطينا فعل أمر مناسب ؟، أحسنت:الباحث
   أكتب:طالب
   جيد:الباحث
   يعرض الباحث عدداً من الأمثلة: العرض-٢
   ٢-١آیة / المزمِّل  [يا َأيها الْمزمُل قُِم اللَّيَل ِإلَّا قَِليلًا] : قال تعالى-
   اجتهدن في دروسكُن-
   بجٍد أيها العمال إعملوا-
   يا زيد ارِم الكرة بعيداً-
  : الربط والموازنة-٣
   من يحدد فعل الأمر في الآية الأولى ؟:الباحث
   و أنذر، قم :طالب
   وعلام بِني كلُّ فعٍل منهما ؟ ولماذا ؟، أحسنت:الباحث
  .طالب بِني كلا الفعلين على السكون لأنه صحيح الآخر وقد أسند إلى المذكر المخاطب
   وما إعرابه ؟، أحسنت:باحثال
  (أنت)كون والفاعل ضمير مستتر تقديره  فعل أمر مبني على الس:طالب
   ومن يستخرج فعل الأمر في المثال الثاني ؟:الباحث
   إجتهدن:طالب
   وما إعرابه ؟:الباحث
   فعل أمر مبني على السكون:طالب
   ولماذا بِني على السكون ؟:الباحث
  النسوة التي يكون محلُّها فاعلاً  لاتصاله بنون :طالب
   ومن يحدد فعل الأمر في الجملة الثالثة ؟:الباحث
   وهو فعل أمر مبني على حذف النون ، اعملوا:طالب
   وذلك لاتصاله بواو الجماعة :طالب آخر
   وهل فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة فقط ؟، أحسنتما:الباحث
   وكذلك إذا اتصلت به ألف الإثنين وياء المخاطبة ، لا:طالب
   ومن يحدد فعل الأمر في المثال الرابع ؟ ، أحسنت:الباحث
  . وهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة: ارِم:طالب
   وكيف عرفت ذلك ؟ :الباحث
   .لالة على الحرف المحذوف فحِذفَتْ الياء ووِضعتْ بدلها كسرة للد. بالياء، يرمي: لأن المضارع منه:طالب
 وكذلك إذا كان الفعل ينتهي بالألف أو الواو الأصلية فيحذف الألف أو الواو ونضع علامة مناسبة للدلالة على الحرف :طالب آخر
   .المحذوف
   . ممتاز، أحسنتما:الباحث
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  : استنتاج القاعدة-٤
   :لاث حالات بناء هو فعل يدل على طلب حصول الفصل في المستقبل وله ث:فعل الأمر
   إذا كان صحيح الآخر ومسند إلى المذكر المخاطب : البناء على السكون-
  . المخاطبة الجماعة  أو ألف الإثنين أو ياء إذا اتصلت به واو: البناء على حذف النون-
  . الواو أو الياء  إذا كان متصل الآخر بالألف أو: البناء على حذف حرف العلة-
   : التطبيق-٥
  ن يستطيع أن يعطينا فعل أمر  مبني على السكون ؟  م-
   من يعطينا آية قرآنية فيها فعل أمر مبني على حذف النون ؟  -
  (علي عباس امير)لـ  اختبار اكتساب المفاهيم النحوية( ٥)الملحق 
  :مثال توضيحي
  : يبني فعل الأمر على السكون إذا:سؤال
     ُأسند إلى ألف الاثنين   - أ
  التوكيد الثقيلة أو الخفيفة  اتصلت به نون  - ب
  كان صحيح الآخر    -ج 
   ُأسند إلى  واو الجماعة -د
   .(ج) لذلك وضعنا دائرة حول الحرف ،(ج)نرى أن الإجابة الصحيحة هي 
  
   :التعليمات
  .(لفقرة المتروكة تعد إجابة خاطئةلأن ا) جميع الفقرات دون ترك أي فقرة الإجابة عن -١
  .(لأنها تعد إجابة خاطئة )،واحدةعن فقرة لا تختر أكثر من إجابة  -٢
  .درجة أي لكل  فقرة درجة واحدة( ٥١)الدرجة النهاية للإختبار  -٣
  أتمنى لكم النجاح والتوفيق
  :ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل الإجابة الصحيحة لكل من الفقرات الآتية
   :الفعل الذي يدل على الطلب بصيغة مخصوصة هو فعل -١
    الماضي   - أ
 رع المضا  - ب
   الأمر -ج
   الناقص -د
  : يبنى فعل الأمر على الفتح إذا-٢
   كان معتل الأخر -   أ
   اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة -  ب
   ُأسند إلى ألف الاثنين-  ج
   ُأسند إلى واو الجماعة-  د
  : الجملة الفعلية ذات التركيب النحوي السليم هي-٣
    يا مؤمن اسع في طلب الرزق-  أ
   يا مؤمن اسعى في طلب الرزق- ب
   يا مؤمن اسعي في طلب الرزق- ج
    يا مؤمن اسعوا في طلب الرزق- د
  :تعرف الأفعال المعتلة الناقصة بأنها أفعال -٤
    معتلة الحرف الأول  - أ
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   معتلة الحرف الثاني  - ب
  معتلة الحرف الأخر-ج
   معتلة الحرفين الأول والثاني-د
  :ضارع الناقص المسند إلى واو الجماعة هيالجملة التي تحوي على الم -٥
  .المؤمنون دعوا الله  - أ
 . المؤمنان يدعوان الله  - ب
  . أيها المؤمنون ادعوا الله-ج
  . المؤمنون يدعون الله-د
  : المثال الذي يحتوي على فعل الأمر صحيح الإسناد هو-٦
   يا محمد اسع إلى الخير -  أ
   يا محمد اسعي إلى الخير - ب
   اسعو إلى الخير  يا محمد- ج
   يا محمد اسعوا إلى الخير -  د
   : يعرف أفعال الظن أو الرجحان بأنها أفعال تعبر عن-٧
   . قطع المتكلم في أمٍر واعتقاده الجازم به-  أ
  . التحول من أمر إلى آخر- ب
  . اعتقاد المتكلم في أمٍر وعلمه به- ج
  . شك المتكلم في أمٍر وتردده فيه-  د
  :فعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر الأفعال من الأ-٨
  . عسى، ألبس، أعطى-   أ
  . جعل، اتخذ، صير-  ب
  . خال، زعم، حِسب-  ج
  . درى، وجد، رأى-   د
  : المثال الذي يحوي على فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هو-٩
  . رأيتُ الوقاية خير من العلاج-  أ
  . سهلاً أريتُ الطالب الدرس- ب
  . ظننتُ السحاب ممطراً- ج
  . البسِت الام الطفَل معطفاً-  د
  : يعرف العدد على انه-٠١
  . اسم مأخوذ من غير جنس فعله-   أ
  . فعل مأخوذ من جنس الاسم-  ب
  . فعل مأخوذ من غير جنس الاسم-   ج
  . اسم مأخوذ من جنس فعله-   د
  :كان يعمل المصدر عمل فعله المحذوف إذا -١١
  . نائباً عن فعله المحذوف وجوباً دالاً على الأمر-    أ
  . نائباً عن فعله المحذوف وجوباً غير دال على الأمر-   ب
  . نائباً عن فعله المحذوف وجوباً دالاً على النهي-   ج
  . نائباً عن فعله المحذوف وجوباً غير دال على النهي-   د
  :مل فعله هي الجملة التي يعمل فيها المصدر ع-٢١
  . وجب علينا إكرام المخلِص-    ج   . المخلص إكرامه واجب-    ب  . إكرام المخلص واجب علينا-     أ
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  . وجب علينا إكرام كلَّ مخلِص-    د
  : تعرف الجملة الاسمية على أنها الجملة التي-٣١
  . بفعل تنتهي-  د  . تبدأ باسم-ج      . تنتهي باسم-ب    . تبدأ بفعل-   أ
  : يشترط في المبتدأ أن يكون-٤١
  . نكرة-    د  . معرفة-   ج   .(أل) معرفاً بـ -   ب  . علماً-    أ
  : الجملة التي ورد فيها الخبر جملة اسمية هي-٥١
  . زيد اخوه ناجح- د  . زيد نجح-ج      . زيد في الدار-  ب  . زيد ناجح-   أ
  اكتساب المفاهيم النحوية ن التجريبية والضابطة في اختباردرجات طلاب المجموعتي (٦)ملحق ال
  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية 
  الدرجة   ت  الدرجة   ت  الدرجة   ت  الدرجة   ت
  ٢١  ٦٢  ٠١  ١  ٣١  ٦٢  ٢١  ١
  ٠١  ٧٢  ١١  ٢  ٥١  ٧٢  ٥١  ٢
  ٨  ٨٢  ٩  ٣  ١١  ٨٢  ٠١  ٣
  ١١  ٩٢  ٩  ٤  ٥١  ٩٢  ٧  ٤
  ٤  ٠٣  ٨  ٥  ٠١  ٠٣  ٢١  ٥
  ٩  ١٣  ٤١  ٦  ٩  ١٣  ٥١  ٦
  ٤  ٢٣  ١١  ٧  ٧  ٢٣  ٣١  ٧
  ٧  ٣٣  ٩  ٨  ٢١  ٣٣  ٩  ٨
  ٩  ٤٣  ٧  ٩  ٠١  ٤٣  ٠١  ٩
  ٥١  ٥٣  ١١  ٠١  ٥١  ٥٣  ٥١  ٠١
  ٨  ٦٣  ٨  ١١  ٨  ٦٣  ٥١  ١١
  ٩  ٧٣  ٤١  ٢١  ١١  ٧٣  ٢١  ٢١
  ٥  ٨٣  ٦  ٣١  ٣١  ٨٣  ٨  ٣١
  ١١  ٩٣  ١١  ٤١  ٤١  ٩٣  ٣١  ٤١
  ٨  ٠٤  ٢١  ٥١  ٠١  ٠٤  ٥١  ٥١
  ١١  ١٤  ٢١  ٦١  ٠١  ١٤  ٨  ٦١
  ٩  ٢٤  ٩  ٧١  ٢١  ٢٤  ٤١  ٧١
  ٠١  ٣٤  ٦  ٨١  ٥١  ٣٤  ٠١  ٨١
  ٦  ٤٤  ٣١  ٩١  ٥١  ٤٤  ٤١  ٩١
  ٨  ٥٤  ٩  ٠٢  ١١  ٥٤  ٩  ٠٢
            ٦١٤= مج ص   ٧  ١٢       ٨٢٥= مج س   ٢١  ١٢
           ٤٢،٩= الوسط   ٧  ٢٢    ٣٧،١١= المتوسط   ٠١  ٢٢
  ٨١،٦= التباين   ٠١  ٣٢       ٣٧،٦= التباين   ١١  ٣٢
القيمة التائية   ١١  ٤٢      ٠١  ٤٢
  ٩٠،٥=المحسوبة
    ٨  ٥٢      ٣١  ٥٢
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